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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ از  ﻛﺎﻫﺶ دادن ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺳـﺮم در ﺑﻴﻤـﺎران دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﻴ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
 و ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎي ﺑﺮ ﻣﻴـﺰان ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ  اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ،در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎﺷﺪاﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ 
  .ﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺑﺮرﺳﻲﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي  ﻣﻮشﺳﺮم و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺟﺰاﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ در 
ر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل، ﻃﻮﻪ ﺑ( n=63) ﻧﺮﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي  ﻣﻮش در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﻛﺎر 
ﻧﻴـﺰ از ﻏـﺬاي دو ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر . ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﺎ ﮔﻴﺎه، دﻳﺎﺑﺘﻲ، و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﻴﺎه ﺗﻘﺴﻴﻢ درﻣﺎنﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ 
ﻫـﺎ از ﺑـﺮاي دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻧﻤـﻮدن ﻣـﻮش .  ﻧﻤﻮدﻧـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﻳﺖ   ﻫﻔﺘـﻪ 6ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﮔﻴـﺎه %6/52ﻣﻮش ﺣـﺎوي 
. ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺣﻴـﻮان اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 06و داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺗﻚ دوز 
 ﭘـﺲ 6 و 3ﻫﺎي  ﺳﺮم ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻫﻔﺘﻪ LDH و LDLﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم، ﻛﻠﺴﺘﺮول 
آﻣﻴـﺰي  رﻧـﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﺰاﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ .از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
آﻧﻮوا ﻳﻚ  و ﮔﻴﺮي ﻣﻜﺮر ﻫﺎي آﻧﻮوا ﺑﺎ اﻧﺪازه از آزﻣﻮن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﺑﺮاي . ﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﮔﻮﻣﺮي ﻣﻮرد 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﮕﻤﺎ اﺳﺘﺎت  ﻃﺮﻓﻪ
ﻛﻤﺘـﺮ از  6 و 3ﻫـﺎي دار در ﻫﻔﺘـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺑ ـﺑﺎ ﮔﻴﺎه، در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﮔـﺮوه  ﺳـﺮم LDL و LDHﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﺗﺎل، ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﻋﻼوه ﻪ ﺑ(. <p0/10)ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ درﻣﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد 
از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ، . دار در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ درﻣﺎن ﻧﺸﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر در ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ درﻣـﺎن ﻧـﺸﺪه  ﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﻣﻴدار  ﻣﻌﻨﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻫﺶ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺎي درﻣﺎن ﻣﻮش 
ﻫـﺎي ﺑﺘـﺎ در ﻫـﺮ ﺟﺰﻳـﺮه ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺎرز ﺳـﻠﻮل در ﻣﻮش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ . (<p0/50)را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد 
  .دار در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
داراي اﺛﺮ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴـﺴﻤﻴﻚ ﺑـﻮده و ﻣﻮﺟـﺐ  در ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﻲ دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي  ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻒ ﺧﻮراﻛﻲ  ﻣﺼﺮف :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .ﮔﺮدد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﻣﻲ
  
   ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ-5 دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي        -4         ﻟﻴﭙﻴﺪ-3 ﮔﻠﻮﻛﺰ        -2 ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ      -1: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ 
ﺧﻄـﺮ ﺑـﺮاي ﺑﺮﺧـﻲ اﺧـﺘﻼﻻت ﻧﻈﻴـﺮ ﻧﻔﺮوﭘـﺎﺗﻲ، رﺗﻴﻨﻮﭘـﺎﺗﻲ، 
 ﻛـﻪ ﺷـﻮد  ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ -ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ، ﺑﻴﻤﺎري 
ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه، ﺷـﻴﻮع آن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺑ ـ
ﺎ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻛﻤﺒﻮد و ﻳ ـ(1).اﻧﺴﺎﻧﻲ در آﻳﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻋﻮارض ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ 
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ (2).ﺑﺎﺷﺪﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ 
درﻣﺎن اﺻﻠﻲ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟـﺖ دﻳﺎﺑـﺖ ﻗﻨـﺪي اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻴﻤﻴﻚ ﻣﻲ 
ﺮ ﭼﺮﺑـﻲ، ﻧﻈﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧـﺎﻳ داراي ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﻌﺪد 
ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻓـﺖ ﭼﺮﺑـﻲ در ﻣﺤـﻞ ﺗﺰرﻳـﻖ و ﺑـﺮوز ﺷـﻮك 
ﺑـﻮده و در دراز ﻣـﺪت ﺑـﺮ روﻧـﺪﻫﺎي اﻳﺠـﺎد ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴـﺴﻤﻴﻚ 
  .ﻋﻮارض ﻧﺎﺗﻮان ﻛﻨﻨﺪه دﻳﺎﺑﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﺑﺸﺮي در ﻣـﻮرد ﻫﺘﺮوژﻧﻴﺘـﻪ 
  
  .7831ﻲ وﻣﺸﺎوره دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮداد روﻏﻨﻲ، ﺳﺎل ﻨﻴ ﻗﻦﻴﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴ دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دﻛﺘﺮ  ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪاﺣﻤﺪ آل آﻗﺎﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮ  اي اﺳﺖ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻼﺻﻪ
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 ( ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل)*داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان 
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اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري، ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣـﺆﺛﺮ در درﻣـﺎن 
 (3).ﮔـﺮدد دﻳﺎﺑﺖ ﺑـﺎ ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘـﺮ اﺣـﺴﺎس ﻣـﻲ 
از دﻳـﺮ ﺑـﺎز در اﮔﺮ ﭼـﻪ ﻫﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن 
  درﻣ ــﺎن دﻳﺎﺑ ــﺖ ﻗﻨ ــﺪي و ﻋ ــﻮارض ﻧﺎﺷــﻲ از آن ﻣﻄ ــﺮح 
ﻫﺎ  اﻧﺪ، وﻟﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎري از آن ﺑﻮده
 از (4).ﺷـﻮد ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻲ 
ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﮔﻴـﺎه ﻋﻠـﻒ ﭼـﺸﻤﻪ 
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻮده و  ﻫﺎيﺳﺮﺷﺎر از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﻣﺰﻣﻦ ﺑـﺪن ﻣـﻲ  ﻫﺎي ﻴﻤﺎريدر درﻣﺎن ﺑ 
ﻛﺎرﺑﺮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  و از ﻧﻈـﺮ ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮن  و ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮن ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ دادن ﺳـﻄﺢ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﻳﻦ ﮔﻴﺎه (5).ﺷﻮد ﻣﻲ
 (6).ﺑﺎﺷـﺪ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺳﺮم در ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ ﻣـﻲ 
ﻮﻟﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف آن از آﺳﻴﺐ ﺳﻠ 
  (7).دﻫﺪ ﻫﺎ را در اﻓﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺳﻄﺢ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ
اﺛـﺮ ﻣـﺼﺮف در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
، ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ  ﮔﻴﺎه ﺧﻮراﻛﻲ
ﺑﺎزﺳـﺎزي  و LDH و LDLﺮول ﺗﻮﺗـﺎل، ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﻛﻠﺴﺘ
 ﻧ ـﺮ  ﺻـﺤﺮاﻳﻲ دﻳ ـﺎﺑﺘﻲ ﻫـﺎي ﻣـﻮش ﺑﺘ ـﺎ در  ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﺑﺮوز ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑـﺎﻓﺘﻲ 
در اﻳـﻦ ، ﻟـﺬا (2و1)  Iﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻮﻳﮋه ﻧـﻮع 
و ﻣﺤــﺎﻓﻆ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ اﺛ ــﺮ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴ ــﺴﻤﻴﻚ و ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﭙﻴ ــﺪﻣﻴﻚ 
در ﻣـﺪل ﺗﺠﺮﺑـﻲ دﻳﺎﺑـﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
 ﻫﻔﺘﻪ 6ﺑﻪ ﻣﺪت ﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ  ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳ ءﻗﻨﺪي اﻟﻘﺎ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻧﺮ ﻣﻮرد ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي  در ﻣﻮش
  
  ﻛﺎر روش
 63 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑـﻲ از  :ﺣﻴﻮاﻧﺎت
، رازياﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ) IRMN ﻧﮋاد ، ﺳﻔﻴﺪﻧﺮراس ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
 ﺗﻤﺎم . ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  591-542 در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ  ( ﻛﺮج
ﻫﺎي   ﮔﺮوهرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد د در12 -32ﻫﺎ در دﻣﺎي  ﺣﻴﻮان
ﻫـﺎ آزاداﻧـﻪ  ﺣﻴﻮان.  ﺗﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 4 ﺗﺎ 3
 ﺷـﺮﻛﺖ)ﺑـﻪ آب ﻟﻮﻟـﻪ ﻛـﺸﻲ و ﻏـﺬاي ﻣﺨـﺼﻮص ﻣـﻮش 
و ﻳﺎ ﻏﺬاي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑـﺎ ﭘـﻮدر ( ﺧﻮراك دام ﭘﺎرس، ﻛﺮج 
 ﻫﻔﺘـﻪ 6ﺑﻪ ﻣـﺪت %( 6/52 )ﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈ ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ 
 ﮔـﺮوه ﻴﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳ  .دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
 ز، ﭘﻮدر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ازﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﺑـﺎ  %6/52ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧـﻲ  ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﺋﻲ ﮔﻴﺎهآﺳﻴﺎب ﻧﻤﻮدن 
ﻏﺬاي ﭘﻮدر ﺷﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮش، ﻣﺨﻠﻮط و ﻣﺠﺪدا ًﻏﺬاي 
  (8).ﺣﻴﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫــﺎي در اﻳــﻦ ﺑﺮرﺳــﻲ از آن دﺳــﺘﻪ ﻣــﻮش  :روش
 ﻴﻌـﻲ، ﺑـﺪون  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛـﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻃﺒ ﻧﺮﺻﺤﺮاﻳﻲ 
ﻫـﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﺣﺎﻟـﺖ روزه داري، ﻣﻴـﺰان ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺳـﺮم آن 
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 052ﻛﻤﺘﺮ از 
رﺗﺮواورﺑﻴﺘﺎل و ﻟﻮﻟـﻪ ﻣﻮﺋﻴﻨـﻪ ﺑـﺮاي ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي  از ﺷﺒﻜﻪ 
 ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل، 4ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ  ﻣﻮش.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
، دﻳﺎﺑﺘﻲ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑـﺎ ﮔﻴﺎهﺑﺎ  ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر 
 ﻫﻔﺘـﻪ اداﻣـﻪ 6ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﻴـﺎه ﺑـﻪ ﻣـﺪت . ﺷﺪﻧﺪ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﻴﺎه
ﻫــﺎ، از داروي  دﻳــﺎﺑﺘﻲ ﻧﻤــﻮدن ﻣــﻮش ﺑــﺮاي. ﻳﺎﻓــﺖ
 ﺻـﻔﺎﻗﻲ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ دوز و داﺧـﻞ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺣـﻞ ﺷـﺪه در ﻣﺤﻠـﻮل   ﻣﻴﻠﻲ06ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان  اﻧﺪازه. ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﺳﺎﻟﻴﻦ
زﻳﺴﺖ )ﻳﻤﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻛﺴﻴﺪاز ﺗﻮﺳﻂ روش آﻧﺰ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 6 و 3ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ازاﻧﺠﺎم ﻛﺎر و در ﻫﻔﺘﻪ ( ﺷﻴﻤﻲ
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (ﻳﻲاﺳﭙﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، آﻣﺮﻳﻜﺎ)از اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﺗﻮﺗـﺎل، ﺗـﺮي ﮔﻠﻴـﺴﻴﺮﻳﺪ، و 
زﻳﺴﺖ ﺷـﻴﻤﻲ، )ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺖ LDHﻛﻠﺴﺘﺮول
و ﺑــﺮ اﺳــﺎس دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ ﻣــﻮرد ( ﺗﻬــﺮان
 LDLدر ﭘﺎﻳﺎن، ﻣﻘﺪار ﻛﻠـﺴﺘﺮول . ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ازهاﻧﺪ
 : ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل ﻓﺮﻳﺪواﻟﺪ
 -  ﻛﻠﺴﺘﺮولLDH - ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﺗﺎل =  ﻛﻠﺴﺘﺮولLDL
 )5 ÷ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ(
ﻫـﺎ در  ﻣـﻮش 6 در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ :ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘـﺎﻧﻜﺮاس  ﺑﺎﻓﺖ
ﭘﻲ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ اﺗﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻓـﺖ ﭘـﺎﻧﻜﺮاس 
  رانو ﻫﻤﻜﺎﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﻴﻨﻲ دﻛﺘﺮ   اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ 
  55    ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮانﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  9831ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  / 37ﺷﻤﺎره /  دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ
ﻫﺎ ﭘـﺲ از ﭼﻨـﺪ ﺑـﺎر ﺷﺴﺘـﺸﻮ در  ﺑﺎﻓﺖ. ﺪا ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ ﺟ  آن
% 01ﺳﺎﻟﻴﻦ، در ﻣﺤﻠﻮل ﺳـﺎﻟﻴﻦ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ 
ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘـﺲ از ﻃـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘـﺮدازش ﺑـﺎﻓﺘﻲ، 
ﻫـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ و ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه   ﭘـﺎراﻓﻴﻨﻲ از آن ﻫـﺎي ﻗﺎﻟـﺐ
 ﻣﻴﻜـﺮون 5ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ( ﻻﻳﻜﺎ، آﻟﻤﺎن )ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم 
ﺮم ﺳﺮﻳﺎل ﺑﺮ روي ﻻم ﺑﺮده ﺷـﺪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﻓ . ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  : ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﻮﻣﺮي
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد و 06 دﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن در اون -1
 2% 59 اﺗـﺎﻧﻮل -3 دﻗﻴﻘـﻪ،  2% 001  اﺗـﺎﻧﻮل -2ﮔﺰﻳﻠـﻮل، 
 دﻗﻴﻘـﻪ،   5 آب ﻣﻘﻄـﺮ -5 دﻗﻴﻘـﻪ،   2% 07 اﺗﺎﻧﻮل -4دﻗﻴﻘﻪ، 
 3ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑـﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ  -7 ﺛﺎﻧﻴﻪ،   54 رﻧﮓ ﮔﻮﻣﺮي -6
 2% 59 اﺗ ــﺎﻧﻮل -9 دﻗﻴﻘ ــﻪ،   2% 07 اﺗ ــﺎﻧﻮل -8ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ، 
 2% 001 اﺗـﺎﻧﻮل -11 دﻗﻴﻘﻪ،   2% 001 اﺗﺎﻧﻮل -01دﻗﻴﻘﻪ، 
 دﻗﻴﻘـﻪ، 5 II ﮔﺰﻳﻠﻮل -31 دﻗﻴﻘﻪ،   5 I ﮔﺰﻳﻠﻮل -21دﻗﻴﻘﻪ، 
ﻫﺎ در  ﻻم ﻗﺮار دادن ﻻﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ اﻧﺘﻼن -41
 روﻳـﺖ 004رﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري در ﺑﺰ 
ﻫـﺎ و اﻧﺪازه ﺟﺰاﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ، ﻧﺤﻮه ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آن . ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي ﺑﺘﺎ در ﺟﺰاﻳﺮ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل 
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻤـﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﻧﻴـﺰ از . ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ3اﻓﺰار اﻳﻤﻴﺞ ﺗﻮل ﻧﺴﺨﻪ  ﻧﺮم
 ﺻـﻮرت ﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ:آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
ﭘـﺲ از ﻣـﺸﺨﺺ . ﺑﻴـﺎن ﮔﺮدﻳـﺪ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ، 
 آﻧـﻮوا ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ از آزﻣﻮن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه 
ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻫﺮ ﻫﺎ   و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوهﮔﻴﺮي ﻣﻜﺮرﺑﺎ اﻧﺪازه 
  وآﻧـﻮوا ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ  ﻳﻚ از ﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي زﻣـﺎﻧﻲ از آزﻣـﻮن 
 ،ﺑﺮاي ﺗﻤـﺎﻣﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺴﺖ ﺗﺴﺖ ﺗﻮﻛﻲ
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  <p0/50 دار ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎ  ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه :وزن ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﺑـﻪ ﻋـﻼوه، در ﮔـﺮوه . در ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒـﻞ ﻛـﺎر ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ 
دار در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻳﻚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، . ﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣ( <p0/50)ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن 
و ( <p0/10)دار ﺑـﻮد ﺑﺎ ﮔﻴﺎه در ﻫﻔﺘﻪ ﺷـﺸﻢ در ﺣـﺪ ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻣﻴﺰان وزن در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤـﺖ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﮔﻴـﺎه ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ 
. ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ٌﻣﻄﻠﻮب ﻧﺸﺎن داد 
دار ﻨﺘﺮل ﺑـﺎ ﮔﻴـﺎه ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه ﻛ 
درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل از ﻧﻈﺮ وزن اﻳﺠـﺎد ﻧﻨﻤـﻮد و اﻳـﻦ 
ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﻳـﻚ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن در ﺣـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ 
  (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)اﻧﺘﻈﺎر را ﻧﺸﺎن داد 
  
ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان وزن  ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪاﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ  -1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل و دﻳﺎﺑﺘﻲ  در ﻣﻮش
  (ﮔﺮم)وزن ﺑﺪن 
  ﮔﺮوه  ﺮرﺳﻲﻗﺒﻞ ﺑ
  6  ﻫﻔﺘﻪ  3ﻫﻔﺘﻪ 
  362/7±5/9  142/4±5/2  712/4±5/8  ﻛﻨﺘﺮل
  162/8±6/2  532/5±5/6  902/3±4/9  ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ+ ﻛﻨﺘﺮل 
  171/4±5/1*  381/6±5/8  802/6±5/4  دﻳﺎﺑﺘﻲ
  762/1±5/5  142/2±5/4  132/7±6/1  ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ+ دﻳﺎﺑﺘﻲ 
(.  ﺑﺎ ا ﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻜـﺮر آﻧﻮوا )( ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ) <p0/50* 
  .ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ( n=9)ر  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
  
از ﻧﻈ ــﺮ ﻣﻴ ــﺰان ﮔﻠ ــﻮﻛﺰ ﺳــﺮم :ﻣﻴ ــﺰان ﮔﻠ ــﻮﻛﺰ ﺳ ــﺮم 
دار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
 ﻣﻴـﺰان 6 و 3ﻫـﺎي در ﻫﻔﺘـﻪ . ﺷـﻮد  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 
ﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑـﺎ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم در دو ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗ 
ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ( <p0/10 و <p0/500)دار   در ﺣـﺪ ﻣﻌﻨـﻲﮔﻴـﺎه
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑـﻮد؛ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤـﺖ 
ﻫﺎي دار در ﻫﻔﺘﻪ درﻣﺎن، ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
(. <p0/10) ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ درﻣﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد 6 و 3
ﺎ دار را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
  (. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻫـﺎي در ﻣـﻮش  :ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﺗـﺎل ﺳـﺮم 
دار ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ ﻣﺨﺘـﺼﺮ و ﻏﻴـﺮ درﻣﺎن ﻧﺸﺪه، اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  6و  3ﻫﺎي ﻛﻠﺴﺘﺮول در ﻫﻔﺘﻪ 
ﺳـﻄﺢ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .  ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ 
  ﺎر ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﺗـﺎل در ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤـﺖ ﺗﻴﻤ ـ
  
  رانو ﻫﻤﻜﺎﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤدﻛﺘﺮ   اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ 
  65   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  9831ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  / 37ﺷﻤﺎره /  دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ
دار در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ درﻣﺎن ﻧﺸﺪه ﻓﻘﻂ در  ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻔﺘ ــﻪ ﺳ ــﻮم در ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺮوه دﻳ ــﺎﺑﺘﻲ ﻧ ــﺸﺎن داد 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻣﻮردﮔﺮوه (. <p0/50)
دار در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻫﻔﺘـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ 
  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮد 
ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ درﻣـﺎن : ﺳـﺮم ﻴﺰان ﺗـﺮي ﮔﻠﻴـﺴﻴﺮﻳﺪ ﻣ
دار را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺘـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻧﺸﺪه ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
از (. <p0/50) ﻧ ــﺸﺎن داد 6 و 3ﻫ ــﺎي ﺑﺮرﺳ ــﻲ در ﻫﻔﺘ ــﻪ 
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ و دﻳﺎﺑﺘﻲ 
دار ﺑـﻮد  ﻫـﺎ در ﺣـﺪ ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﺤـﺖ ﺗﻴﻤـﺎر در ﻫﻤـﻴﻦ ﻫﻔﺘـﻪ
ﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﮔ (. <p0/50)
 ﻛﻤﺘـﺮ از 6 و 3ﻫﺎي دار در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤـﺖ (. <p0/50)ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﺎر ﺑﻮد 
دار را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)(  <p0/50) ﻧﺸﺎن داد 6ﻓﻘﻂ در ﻫﻔﺘﻪ 
 LDH ﻣﻴﺰان ﻛﻠـﺴﺘﺮول :ﺳﺮمLDH  ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻴﺰان
  در ﻫﻔﺘـﻪ ﺳـﻮم و ﺷـﺸﻢ ﺑـﻪ ﻃـﻮر دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎي  ﻣﻮشدر 
  
دار ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑ ـدار   ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﻴـﺎه دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺑـﺎ ﻫـﺎي و درﻣﺎن ﻣﻮش ( <p0/10)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
دار اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ درﻣـﺎن  ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
در ﻫﻤـﻴﻦ ﺧـﺼﻮص ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﮔﻴـﺎه ﺑـﻪ   .اﻳﺠـﺎد ﻧﻨﻤـﻮدﻧـﺸﺪه 
ت ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻏﻴـﺮ ﻣﻄﻠـﻮب ﺣﻴﻮاﻧﺎ
دار اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره( )<p0/50-0/10) ﮔﺮدﻳﺪ 3ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻫﻔﺘﻪ 
از ﻧﻈــﺮ ﺗﻐﻴﻴـ ــﺮات  : ﺳـ ــﺮمLDLﻣﻴـ ــﺰان ﻛﻠـ ــﺴﺘﺮول
 ﻣ ــﺸﺨﺺ ﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺣﺎﻟ ــﺖ دﻳﺎﺑ ــﺖ در LDLﻛﻠ ــﺴﺘﺮول 
دار اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ در  ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 6 و 3ﻫﺎي  ﻫﻔﺘﻪ
و ﺗﻴﻤـﺎر ( <p0/10)ﮔﺮدد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ 
دار اﻳـﻦ  ﻣﻌﻨـﻲ ﮔﻴـﺎه ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑـﺎ ﻫﺎي  ﻣﻮش
( <p0/50)ﺪ ﻳ ـﮕﺮدﻧﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ 
 ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب در ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ 
دار اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻔﺘـﻪ ﻗﺒـﻞ ﻛـﺎر  ﻣﻌﻨﻲ
 (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)( <p0/50-0/10)ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫﺎي در ﻣﻮش ﺳﺮم   LDL و LDH، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﺗﺎل، ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ  -2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  م ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل و دﻳﺎﺑﺘﻲ 
  ﻛﻨﺘﺮل 
 ﻋﻠﻒ + ﻛﻨﺘﺮل 
    ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ+ دﻳﺎﺑﺘﻲ   دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﭼﺸﻤﻪ
  231/4  ±6/6  521/6  ±7/1  741/8  ±6/2  141/5 ±  6/9
  **##212/4  ±11/4  ***133/5 ± 01/2  351/8 ±  8/1  631/4 ±  7/2
  ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﻲ                               
  ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮمﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم                
  **##691/4  ±01/1  **##212/4  ±11/4  751/4 ±  8/9  351/8 ±  8/1   ﺷﺸﻢﻫﻔﺘﻪ                                        
  27/8  ±4/8  37/7 ± 4/2  57/1 ± 5/2  27/8  ±4/8
  #36/3  ±5/6  18/5 ± 4/7  97/0 ±  5/6  47/5 ±  4/5
  ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﻲ                                
  ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﺳﺮم    ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﺗﺎلﻣﻴﺰان 
  96/3  ±5/1  28/4 ± 5/3  96/5 ±  4/3  17/4 ±  5/6   ﺷﺸﻢﻫﻔﺘﻪ                                          
  401/2  ±6/1  99/5  ±7/8  011/2 ± 7/8  601/2 ± 8/2
  28/2 #±7/5  *821/5 ± 6/9  601/1 ±  8/6  99/8 ±  9/1
                                    ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮمﻣﻴﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺳﺮم       
 #48/6  ±8/1  *521/7 ± 7/2  #97/4 ±  9/2  411/8 ±  9/7  ﺷﺸﻢ  ﻫﻔﺘﻪ                                       
  82/2  ±2/8  03/9  ±3/2  62/8 ±  2/9  82/3 ± 2/7
 ** 61/0  ±3/5  **61/9 ± 2/7  **9/8 ±  2/8  13/2 ±  2/5
                                     ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم      LDHﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻴﺰان 
  **51/1  ±3/8  **71/7 ± 3/4  *41/8 ±  3/0  52/9 ±  2/4  ﺷﺸﻢ  ﻫﻔﺘﻪ                                   
  32/67  ±2/2  22/9  ±2/3  62/3 ±  2/1  62/8 ± 1/9
  *03/68  ±2/0  **83/7 ± 3/1  **74/89 ±  2/4  32/43 ±  1/9
                                    ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم      LDLل ﻛﻠﺴﺘﺮوﻣﻴﺰان 
  **73/84  ±1/9  **93/65 ± 3/2  *83/28 ±  2/2  22/45 ±  1/8  ﺷﺸﻢ  ﻫﻔﺘﻪ                                  
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ در ﻫﻤـﺎن  )<p0/ 10 ##،  <p0/50 #  و (ه ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲدر ﻣﻘﺎﺑﺲ )<p0/500 *** ،<p0/10 **،  <p0/50  *
  . ﺷﺪه اﺳﺖﺎنﻴ ﺑﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  ±ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺻﻮرت ﻣﻪ  ﺑﺞﻳﻧﺘﺎ(. ﮔﻴﺮي ﻣﻜﺮر ﺑﺎ اﻧﺪازهآﻧﻮوا )( ﻫﻔﺘﻪ
  
  رانو ﻫﻤﻜﺎﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﻴﻨﻲ دﻛﺘﺮ   اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ 
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ﻫـﺎي  ﺑﺎﻓـﺖ ﭘـﺎﻧﻜﺮاس ﻣـﻮش :ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘـﺎﻧﻜﺮاس 
ﻫـﺎي ﻣـﺸﺨﺺ،  ﺷﻴﻪﺳﺎﻟﻢ داراي ﺟﺰاﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺣﺎ 
ﻫـﺎ ﺳـﺎﻟﻢ ﻫـﺎ زﻳـﺎد و ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺑﺘـﺎ در آن ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮش ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺟﺰاﻳﺮ ﻳﻚ 
ﻛﺎﻫﺶ آﺗﺮوﻓﻴـﻚ ﻧـﺸﺎن داده و دﭼـﺎر ﭼﺮوﻛﻴـﺪﮔﻲ ﺷـﺪه 
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺘﺎ دﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﺷـﺪه و از ﺑـﻴﻦ . ﺑﻮدﻧﺪ
در ﻣ ــﻮش ﻫ ــﺎي دﻳ ــﺎﺑﺘﻲ ﺗﻌ ــﺪاد ﻣﺘﻮﺳــﻂ . رﻓﺘ ــﻪ ﺑﻮدﻧ ــﺪ
ﺑﺘﺎ در ﻫـﺮ ﺟﺰﻳـﺮه ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺎرز ﻧـﺸﺎن داد و ﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺎﺻﻲ از اﻳﻦ ﻧﻈـﺮ در ﮔـﺮوه 
ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﺗﻴﻤـﺎر ﮔـﺮوه . دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤـﻮد 
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﺮ ﺧﺎﺻﻲ را از ﻧﻈﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﻪ 
  (. 3 و ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره)وﺟﻮد ﻧﻴﺎورد 
  
  
ﺑﺎﻓـﺖ ( ﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫـﺎﻧﺲﻳـﺟﺰا )ﺑﺨـﺶ درون رﻳـﺰ -1ﺷـﻜﻞ ﺷـﻤﺎره 
  ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي  ﭘﺎﻧﻜﺮاس در ﮔﺮوه
  
ﻫـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺮ ﺟﺰﻳـﺮه ﻻﻧﮕﺮﻫـﺎﻧﺲ در ﮔـﺮوه   :3ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ
  (ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ)ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺮ ﺟﺰﻳﺮه   ﮔﺮوه
  545/4 ± 22/4  ﻛﻨﺘﺮل
  542/6 ± 81/3*  دﻳﺎﺑﺘﻲ
  703/3 ± 71/1*  ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ+ دﻳﺎﺑﺘﻲ 
 ﺞﻳﻧﺘـﺎ (. ﻃﺮﻓـﻪ   ﻳﻚ يآﻧﻮوا( )ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻘﺎﺑﺴﻪ ﺑﺎ  )<p0/500* 
  .   ﺷﺪه اﺳﺖﺎنﻴﺑ(  = n5-6 )ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  ±ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺻﻮرت ﻣﻪ ﺑ
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺧـﻮراﻛﻲ و 
 6ﺑﻪ ﻣـﺪت % 6/52ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ دراز ﻣﺪت 
داري در ﻣﻴـﺰان دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮش 
داراي اﺛـﺮ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴـﺴﻤﻴﻚ   و ﻧﻤﺎﻳـﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ  ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم 
ﺳﻄﺢ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ در . دار ﺑﻮده در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻌﻨﻲ
 در اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه  در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺸﻢﻫﻔﺘﻪ 
ﺗـﺮ  ﻴﻦﻳدار ﭘـﺎ ﻣﻌﻨـﻲ ﻏﻴـﺮ ﻃﻮر ﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑ 
ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ درﻣـﺎن . ﺑﻮد
دار  ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ 6در ﻫﻔﺘﻪ 
 در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ LDHﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول . ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
دار و ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ   اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 6ﺗﻴﻤﺎر در ﻫﻔﺘﻪ 
 در LDLﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﻣﻴـﺰان ﻛﻠـﺴﺘﺮول 
، ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺎرز و 6ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤـﺖ ﺗﻴﻤـﺎر در ﻫﻔﺘـﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه . دار در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ 
از ﻧﻈـﺮ . دار ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺳـﺮم ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧـﺎص از ﻧﻈـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮل در 
ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ درﻣـﺎن در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ﺷـﺪه ءﺣﺎﻟﺖ دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨـﺪي اﻟﻘـﺎ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ در ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳ
ﺗﻐﻴﺮات ﺑﺎرز در ﺟﺰاﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﺑﺎرز دژﻧﺮاﺗﻴﻮ 
ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﻤﺎ  ﻴﻦﻴدر ﺳـﻄﺢ ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎ و ﻟﻴﭙـﻮﭘﺮوﺗو ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﻪ ﺑـﺪن ﺑ ـﻫـﺎي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ 
وﻳ ــﮋه ﻛﺒ ــﺪ از ﻧﻈ ــﺮ ﺟ ــﺬب اﺳ ــﻴﺪﻫﺎي ﭼ ــﺮب آزاد ﺧ ــﻮن، 
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد، اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺎ ﺪﻳﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ آن اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺗﺒ 
ﺳ ــﻨﺘﺰ ﻛﻠ ــﺴﺘﺮول و ﻓ ــﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﺗﺮﺷ ــﺢ ﺑﺮﺧ ــﻲ اﻧ ــﻮاع 
داﺧــﻞ ﺧــﻮن ﻧﻘــﺶ ﻣﻬﻤــﻲ ﺑ ــﻪ اﻧﺠــﺎم ﻪ ﺑ ــﻫ ــﺎ  ﻴﻦﻴﻟﻴﭙ ــﻮﭘﺮوﺗ
، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮي ﮔﻠﻴـﺴﻴﺮﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (01و9).رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي دﻳ ـﺎﺑﺘﻲ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  در ﻣـﻮشﻛﻠـﺴﺘﺮول ﺳـﺮم 
ﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷـﺪه ا 
   (11).ﻧﺘﺎﻳﺢ ﺗﺎ ﺣﺪودي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ 
  
  رانو ﻫﻤﻜﺎﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤدﻛﺘﺮ   اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ 
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ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺷـﺪه ﻫﺎي از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، در ﻣﻮش 
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ،ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮﻛـﺴﺎن ﻳـﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳـﻴﻦ 
 ﻣﻮﺟـﺐ   ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻠﻮﻛﺰ ﺧـﻮن ﻣـﻲ ﮔ
، و LDLاﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺳ ــﻄﺢ ﻛﻠ ــﺴﺘﺮول، ﺗ ــﺮي ﮔﻠﻴ ــﺴﻴﺮﻳﺪ، 
 ﻛﻪ (21و11) ﺠﺮ ﺷﻮد  ﻣﻨ LDHﺳﺮم و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ  LDLV
  اﻳﻦ ﺧـﻮد ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه در اﻳـﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم در ﻣﻮش ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ
در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ و دراز 
ﻣﺪت ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه 
ن  آزاد اﻛـﺴﻴﮋ ﻫـﺎي داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رادﻳﻜﺎل 
 ﻫـﺎي ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻠﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳـﻴﺐ 
ﺷـــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷـــﺎﻣﻞ ﺳـــﻤﻮم ﻣﺤﻴﻄـــﻲ، ﻛـــﺎﻫﺶ دادن 
ﭘﺮاﻛ ــﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴ ــﺪي در ﻧ ــﻮاﺣﻲ ﺑ ــﺎﻓﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ، و 
  ﻫﺎيﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺒﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع اﺳﺘﺮس 
ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ آن وﺟﻮد ﺳﻄﺢ ﺑـﺎﻻ از ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ 
وﻧﻮﻳﻴـﺪﻫﺎ در ﮔﻴـﺎه ﻋﻠـﻒ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻧﻈﻴـﺮ ﻓﻼ ﻣﻮاد آﻧﺘـﻲ 
  ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻋﻠـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف  (31).ﺑﺎﺷـﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ 
 اﻋﻤﺎل ﻧﻤـﻮده و  ﺑﺪنﻫﺎي  ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻲﺎﻇﺘﻔاﺛﺮات ﺣ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻛـﻪ در دﻳﺎﺑـﺖ ﻗﻨـﺪي 
 و ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ (51و41)ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
 ﺑـﻪ ﻋـﻼوه . ﻛﻨـﺪ آورد، ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ ﺧﻮن را ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻲ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه 
ﻫﺎ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ دﻳـﺎﺑﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﮔﺮوه ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺧـﺼﻮص ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ 
ﻫـﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮم داﺧﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ در ﻣـﻮش 
ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ، ﻣﻮﺟـﺐ 
ﺑـﻪ ﻓـﺮم واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دار ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳـﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
ﮔ ــﺮدد، در ﺣــﺎﻟﻲ ﻛ ــﻪ ﻫﻤ ــﻴﻦ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴ ــﺪﻫﺎ اﺛ ــﺮ  دوز ﻣ ــﻲ
ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﺎﻟﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴـﺰان ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺧـﻮن 
 ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﻤـﻴﻦ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـﺪﻫﺎ (61).ﻧﺪارﻧﺪ
  ﻫﺎيﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻲ ﭼﺮﺑﻲ 
ﺑﺨﺸﻲ از اﺛـﺮ ﺳـﻮدﻣﻨﺪ و ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴـﺴﻤﻴﻚ . ﮔﺮددﺳﺮم ﻣﻲ 
وﻧﻮﻳﻴـﺪﻫﺎ را ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ دادن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻓﻼ
ﻫﮕﺰوﻛﻴﻨ ــﺎز و ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻴﻨ ــﺎز ﻛﺒ ــﺪي و ﻣﺤﺎﻓﻈ ــﺖ و ﺣﺘ ــﻲ 
ﻫﺎي ﺑﺘﺎ در ﺟﺰاﻳـﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫـﺎﻧﺲ اﻓﺰاﻳﺶ دادن ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل 
  (71).اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ داد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
ﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻋﻠـﻒ دار ﺳﻠﻮل ﺑﺘﺎ در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘ  ﻣﻌﻨﻲ
ﭼﺸﻤﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، ﭘﺲ اﺛـﺮ 
ﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﮔﻴﺎه اﺣﺘﻤﺎﻻٌ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ از . ﻛﺒﺪي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ 
ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺎده 
 ﻣﺤﺴﻮب اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ و داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﺒﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ  آﻧﺘﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ دادن ﻋﻼﺋـﻢ  ﻣﻲ
دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻄﺢ ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎي ﺳـﺮم ﺑـﻪ ﺣـﺪ 
در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ . ﺑﺎﺷﺪﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻛﺒﺪ، ﭼﺮﺑﻲ، و ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺎ ﺟﺬب ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل  آن
دﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ اﺛـﺮ آن ﻣﺘﻔـﺎوت از را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
    (21-11 ).ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻴـﺎن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﺮﺧـﻲ از ﭘﻠـﻲ ﻓﻨـﻞ 
ﮔـﺮدد ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﺮﻫﺎي ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺳﻠﻮل 
ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﮔﻴﺎه را در ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑـﻲ دﻳﺎﺑـﺖ 
 در ﺧـﺼﻮص اﺛـﺮ  ﺿﻤﻨﺎ،ً ( (71).ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ 
  ﺎيﻫﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﮔﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
 ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻛﻪ در ﻣـﺪل ﺗﺠﺮﺑـﻲ دﻳﺎﺑـﺖ 6ﻛﺒﺪي ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ 
  .ﻳﺎﺑﺪ، اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﻲ دﻳﺎﺑﺖ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻧـﻮع 
ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ   آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﻴﭙﺎز ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ1
ﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﻮاﻧﮔﻴﺎه ﻣﻲ 
 ﻛـﻪ اﻳـﻦ (2و1)آﻧﺰﻳﻢ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﺮﮔـﺸﺖ دﻫﻨـﺪ 
  ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺮم از  ﭼﺮﺑ ــﻲﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺳ ــﻄﺢ ﺑﺮﺧ ــﻲ  ﻣ ــﻲ
 را در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﻤﺎﻳﺪ
  رانو ﻫﻤﻜﺎﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻗﻴﻨﻲ دﻛﺘﺮ   اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﻠﻒ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ 
  95    ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮانﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  9831ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  / 37ﺷﻤﺎره /  دورة ﻫﻔﺪﻫﻢ
ﻴﻦ و ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴـﺪﻫﺎ، ﻴﭘﺮوﺗﻴﺪﻫﺎ، ﮔﻠﻴﻜﻮ ﻳﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﻓﻼوﻧﻮ 
ﻴ ــﺪﻫﺎ، و ﭘﻜﺘ ــﻴﻦ ﻣﻮﺟ ــﻮد در ﮔﻴﺎﻫ ــﺎن ﻳﻴﺪﻫﺎ، آﻟﻜﺎﻟﻮﻳاﺳ ــﺘﺮو
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴـﺴﻤﻴﻚ و ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﭙﻴـﺪﻣﻴﻚ داروﻳﻲ ﻣﻲ 
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ از 
را از ﻧﻈ ــﺮ ﺟﻠ ــﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات  ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻋﻠ ــﻒ ﭼ ــﺸﻤﻪ 
  (81).ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻪ  ﺧﻮن ﺑﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻫﺎياز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺣﺎوي ﮔﻴﺎه ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
آزاد و ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺗﺤـﺖ 
ﻟﺬا اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻤـﺎم . ﮔﻴﺮددرﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﺰان از ﮔﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ 
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺎي  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﺗﻔﺎوتﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻲ
و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ داده را در ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺗﻮﺟﻴـﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ ﻛـﺎر اﻳـﻦ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ . ﻛﻨﺪ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﺰان از ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﮔﻴﺎه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪ 
و ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در واﻗـﻊ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺣﻴـﻮان 
ر اﻳﻦ ﺧـﺼﻮص ﻣﻘـﺎﻻت ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ د 
 ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت . ﺷـﻮد ﻣﺘﻌﺪد در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ 
دﻳﮕﺮ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ادﻋـﺎ ﺷـﻮد 
اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﻳـﻚ ﮔﻴـﺎه 
ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻘـﺪار ﻣـﺼﺮف )ﺧﺎص ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 
 اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ( ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد ﻋﻮارض ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
و دراز ﻣﺪت ﻋﻠـﻒ  ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﻣﺼﺮف 
داراي اﺛــﺮ  در ﻣــﺪل ﺗﺠﺮﺑــﻲ دﻳﺎﺑــﺖ ﻗﻨــﺪي ﭼــﺸﻤﻪ
ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﺑـﻮده و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﻓﻘـﻂ در 
  .ﮔﺮدد ﻣﻮرد ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﺳﺮم ﻣﻲ
 
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣـﺼﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﻳﺎن 
ﺿـﻤﻨﺎٌ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ 6831در ﺳﺎل ( ﺗﻬﺮان )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ 
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Abstract: 
Background:  Use of medicinal plants for attenuation of hyperglycemia and restoration of lipids to 
normal level is very important in diabetic patients. In this study, the effect of oral administration of 
Nasturtium officinale on serum levels of glucose and lipids, as well as morphology of Langerhans islets in 
diabetic rats was investigated.  
Methods: In this experimental study, male Wistar rats (n = 36) were divided randomly into 4 groups 
i.e. control, treated control, diabetic, and treated diabetic groups. The treatment groups received oral 
administration of plant-mixed pelleted food (6.25%) for 6 weeks. Diabetes was induced in the rats by 
administrating a single dose of Streptozotocine (60 mg/kg, IP) Serum glucose, triglyceride, total 
cholesterol, LDL- and HDL- cholesterol levels were determined before the study, and at 3rd and 6th weeks 
after the study. Morphology of Langerhans islets in the 4 groups was evaluated using Gomori 
monochrome staining method. For statistical analysis of data, Repeated measurement and One-way 
ANOVA tests were applied using Sigma Stat . 
Results:  Treatment of diabetic rats did have a significant hypoglycemic effect (p<0.01). In addition, 
there were no significant changes regarding serum total cholesterol, HDL- and LDL-cholesterol levels in 
treated diabetic group as compared to untreated diabetic group. On the other hand, treated diabetic 
group showed a significant lower level of serum triglyceride as compared to untreated diabetic group 
(p<0.05). Regarding histology of Langerhans islets, diabetic group showed a lower number of beta cells, 
and treatment did not produce any beneficial effect in this respect. 
Conclusion:  Oral administration of Nasturtium officinale has a significant hypoglycemic effect and 
leads only to appropriate changes in serum triglyceride.  
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